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NOTA SOBRE LA REACCIO DE BOVERL
per
BELARMi RODRIGUEZ
La reaccio de Boveri es un de tants procediments
analitics ideats per investigar el liquid cefalo-raquidi
i descobrir-hi rapidament i senzillament alterations insig-
nificants.
El Prof. P. Boveri, son autor, la va donar a concixer
en 1914. Les experimentations fonamentals quo va rea-
litzar en la Clinica neuropatoldgica de E. Medea (Mila),
el van induir a form.ular algunes conclusions d'una valor
praetica induscutible. Aquesta nova reaccio - deia Bo-
veri - serveix per a considerar com a patologics, es a dir
alterats, els liquids cefalo-raquidis que la manifesten posi-
tiva; des del punt do vista de la sensibilitat analitica su-
pera les altres reactions quimiques afins (Nonne-Appelt i
Noguchi); els seus resultats no guarden una intima relacio
de paral•lclisme amb els de 1'index leucocitari o amb els
de les reactions damunt dites; proporciona resultats un
xic mes intensos que d'ordinari on els casos d'infiamacib
medullar; i finalment, mes aviat sembla que depen de les
variations quantitatives de les substancies albuminoides
(es desconeguda, pero, la veritable Patoge^iia), que do
1'existencia de petites hemorragies meningies.
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El Prof. Chiaravallotti va comprovar, recentment
(1917), la primera afirmacio de Boveri i va assegurar denies
que el veritable augment de l'albdmina i dels leucocits
(augment, per tant, de les niicleoglobulines) raquidis
iniluia sobre la major o menor intensitat dels resultats.
Vaglio va emetre un judici global (1917) forca analeg.
I J. Lochelongue ja inclou aquesta modernfssima reac-
cio, sens dubte per conceptuar-la molt interessant, on el
seu darrer llibre (1918), dedicat a 1'cstudi del liquid ce-
falo-raquidi.
Doncs be, co que es afirmat per Boveri, Chiaiavallotti,
Vaglio i Lochelongue val la pena d'csser comprovat i
sobretot detallat (procurant 1'adquisici6 de noves i demos-
iratives Jades), donat el criteri que domina avui on dia
sobre anulisi del liquid cefalo-raquidi. 1 tin dels punts mes
susceptible, potser, d'esser detallat, per tal corn el creiem
importantfssim, es el relatiu a 1'6s de la reaccio de Bo-
veri - on qualitat de reaccio afi (globulines) i suprasen-
sible (\ onne-Appelt i iti oguchi) -- coin a niitja diagnostic
i pronostic de les neurosifilis.
Amb el fi d'aportar alguna dada que pugui constituir
clement de judici per a precisar la valor i les aplicacions
clfniques de la tantes vegades esmentada reaccio de Bo-
veri havern comencat a practicar certes investigacions
ad hoc. Van consistir les prelirninars a analitzar (una o
diverses vegades consecutives) el liquid cefalo-raquidi de
diferents malalts (neurosifilitics i meningitics, tractats
o no tractats) per mitja de les reactions de \onne-Appelt
o de Noguchi (ambdues en moltissims casos) i de Boveri;
i a dosificar (raquialbuminom.etria de Sicard i Cantaloube)
el seu contingut total d'albumina.
L'objecte d'aquesta nota - nota preventiva - no es
altre que el de comunicar els nostres, fins ara escassos,
resultats, proporcionats per aquestes investigacions pre-
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liminars. Pero abans de relatar-los (conclusions) exposarem
allo que es refereix a la tecnica adoptada i resumirem, per
altra banda, les observacions personals analiticocliniques.
A) TECNICA. - El reactiu do I3overi es prepara amb
molta facilitat, car consisteix on una solucio aquosa al
o,zo per 1,ooo, do permanganat potassic pur. El material
de laboratori utilitzable consta, simplement, d'una o dues
pipetes graduadcs on centimetres cdbics i d'uns quants
tubs d'assaig de petit calibre. Un centimetre cubic del pro-
ducte patologic completa la Ilista dels objectes neccssaris.
La manera d'operar no pot esser meny s complicada.
Hom diposita primerament en el fons d'un tub d'assaig
tin centimetre cubic del liquid ccfalo-raquidi que vol exa-
minar, i despres, afegeix amb moltissim compte, de ma-
nera quo les gotes llisquin per la paret del tub - quo cal
mantenir en una posicio forrca inclinada - un centimetre
cubic de reactiu.
Com que cis dos liquids queden totalment separats,
es a dir, supcrposats, si operem irreprotxablement (tec-
nica), podrem observar, a continuacio, la formacio (resul-
tat zonal) o la no formacio d'un anell mes o menys groc.
Perque el rcsultat sigui m6s concloent, conve sacsejar tot
wait (io minuts) el contingut del tub d'assaig, que ad-
quirira (rcsultat global) o no (to violeta-rosat) una colo-
iacio groga.
Es prcferiblc obtenir els resultats zonal i global que no
acontentar-se amb la com.provacio, solament, d'un d'ells.
Ouan el resultat zonal sigui un xic dubtos, el resultat global
pot determinar el sentit positiu o negatiu de la rcaccio.
La practica, per altra part, no es, obrant aix1, ni molt mes
complexe, ni molt mes llarga.
El temps que triga a apareixer la coloracio o l'anell
grocs serveix de guia per precisar el gran d'intensitat dels
resultats. Nosaltres admetem, per esser molt habituals
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i apreciables sense grans esforcos, els graus segiients:
z
er intensament positiu (menys de 2 minuts); 2.,°" mitja-
nament positiu (3-4 minuts); 3."', debilment positiu
(5-6 minuts); i 4.``, negatiu (io o m(s minuts).
B) OnsERVACIoNs ANALITICOCLI IQUES.- Indicarem,
unicament, el diagnostic clinic dels casos cstudiats (fins
al moment actual); certes particularitats terapcutiques
(suposant que n'hi hagi); i les dades corresponents als
analisis realitzats.
,.a Un cas de sifilis medullar crdnica tractat, no molt
energicament, pel novarsenobenzol, Poll gris i el scrum
mercurialitzat Mulford (injeccio intraraquidia). Analisi del
liquid cefalo-raquidi: Boveri, Nonne-Appelt i Noguchi,
negatives; albumina, 0,41 grams.
2.a Un cas de meningomielitis sifilitica subaguda
tractat, no molt energicament, pel novarsenobenzol, 1'oli
gris i el scrum mercurialitzat Mulford (inj. intra-raquidia).
Anal. 1. c.-r.: Boveri, intensament positiva; Nonne-Appelt,
positiva; albumina, 1,24 gr.
3.a Un cas de paralisi general, en periode de remissiu,
tractat pel novarsenobenzol i 1'oli gris. Anal. 1. c.-r.: Ilo-
veri, mitjanament positiva; Nonne.Appelt, positiva; albu-
rnina, o,86 gr. - Tractament ulterior: inj. intra-raquidia
de serum mercurialitzat Mulford. Milloria clinica notoria_
Anal. 1. c.-.r: Boveri i Nonne-Appelt, negatives; albu-
mina, 0,53 gr.
4.a Un ca=, d'heredosifilis tardana (laberintitis). Anal.
1. c.-r.: Boveri i Nonne-Appelt, negatives; albumina,.
0,29 gr.
5.a U n cas de P. G., en periode prodromic, tractat,
molt energicament, pel novarsenobenzol i l'oli gris. Anal.
1. c.-r.: Boveri i Nonne-Appelt, negatives; albumina,
0,29 gr.
6.a Un cas de P. G., en periode d'estat, tractat, pru-
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dencialment, pel novarsenobenzol. Anal. 1. c.-r.: Boveri,
intensament positiva; Nonne-Appelt i Noguchi, positives;
albumina, 0,95 gr. - Trac. ulterior: inj. intra-raquidia de
serum mercurialitzat Mulford. Lleugerissima milloria cli-
nica. Anal. 1. c.-r.: Boveri, mitjanament positiva; Nonne-
Appelt i Noguchi, positives; albumina, 0,76 gr.
7.a Un cas de tabes dorsal, en periode preatasic,
tractat (trac. irregular i desconegut). Anal. 1. c.-r.: Boveri,
Nonne-Appelt i Noguchi, negatives; albumina, 0,41 gr.
8 a Un cas de P. G., en periode d'invasio. Anal. I. c.-r.:
Boveri, mitjanament positiva; Nonne-Appelt i Noguchi,
positives; albumina, 0,53 gr.
9.a Un cas de P. G., en periode d'estat. Anal. 1. c.-r.:
Boveri, intensament positiva; Nonne-Appelt i Noguchi,
positives; albumina, 0,76 gr.
z0. Un cas de tabes, en periode ataxic, tractat, molt
prolongadament, pel novarsenobenzol i l'oli gris. Anal.
1. c.-r.: Boveri, Nonne-Appelt i Noguchi, negatives; albu-
mina, 0,41 gr.
ii. Un cas de meningitis cerebroespinal neumococica.
Anal. 1. c.-r. (24 hores de malaltia): Boveri, Nonne-Appelt
i Noguchi, negatives; albumina, 0,29 gr. Tract. ulterior:
scrum antipneumococic en inj. hipodermica i intra-raquf-
dia. Curacio. Anal. 1. c.-r. (5 dies de malaltia): Boveri,
&bilment positiva; Nonne-Appelt i Noguchi, negatives;
albumina, 0,41 gr.
12. Un cas de sifilis medullar cronica. Anal. 1. c.-r.:
Boveri, mitjanament positiva; Nonne-Appelt i Noguchi,
positives; albumina, 0,53 gr. -Tract. ulterior: novarseno-
benzol i sofre-mercuri colloidal en inj. intravenosa i
autoserum mercurialitzat (0,003 gr. de sublimat) en inj. in-
tra-raquidia. Lleugerissima milloria clinica. Anal. 1. c.-r.:
Boveri, debilment positiva; Nonne-Appelt i Noguchi,
negatives; albumina, 0,76 gr.
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13. Un cas de meningitis serosa. Anal. 1. c.-.r: Boveri,.
Nonne-Appelt i Noguchi, negatives; albumina, 0,29 gr.
14. Un cas de P. G., en periode d'estat. Anal. 1. c.-r.:
Boveri, intensament positiva; Nonne-Appelt i Noguchi,.
positives; albumina, 0,95 gr.
15. Un cas de meningitis tuberculosa. Anal. 1. c.-r.
Boveri, intensament positiva; Nonne-Appelt i Noguchi,
negatives; albumina, 0,85 gr.
C) Corcr_usIovs. - Coo que havem observat nosaltres
- cal tenir en compte que havem iniciat un estudi mes
complet i definitiu - permet afirmar provisionalment:
a) Que els liquids cefalo-raquidis amb reaccio de Bo-
veri positiva son, sense cap mena de dubte, liquids pato-
logics;
b) Que la reaccio de Boveri es forca mes sensible
(diferents graus d'intensitat dels resultats i, sobretot, com-
provacio de resultats debilment positius quan les reaccions
de Nonne-Appelt i de Noguchi es mostren, a l'ensems,
negatives, en circumstancies d'examens seriats per causa
de la institucio d'un tractament especific) que les de Nonne-
Appelt i Noguchi;
c) Que la proporcionalitat directa (paral•lelisme),
assenyalada pels autors, entre la intensitat de la reaccio
i la quantitat total d'albumina no es molt intima, pero
si for4a aproximada;
d) Que la seva utilitat clinica, en quant fa referencia
a les meningitis agudes i croniques, es indiscutible, princi-
palment per la seva gran sensibilitat;
i e) Que la seva aplicacio a l'estudi dels liquids ccfale-
raquidis de neurosifilitics, des dels punts de vista diagnos-
tic i terapeutic (element de guia), no admet discussio, entre
altres coses perque aventatja (tecnica senzillissima i sensi-
bilitat major dels resultat) les classiques i valuoses reac-
tions de Nonne-Appelt 1 de Noguchi.
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